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לארשיב הקוצמה תסיפת תוחתפתה לע
*הירא־ןב רשא תאמ
 לכ לש םסיסבבו תיתרבח תוינידמ לכ לש הסיסבב תדמוע הקוצמה תסיפת
 הרדגהב םייונישל םיליבומ הקוצמה תסיפתב םייוניש .םייתרבחה םיתורישה
 םייתרבחה םיתורישבו תוינידמב םייונישל חרכהבו דעיה תייסולכוא לש יוהיזבו
 ךות  לארשיב  הקוצמה  תסיפת  תוחתפתה  תא  ןחוב  הז  רמאמ  .הל  םיעצומה
 הריקס ללוכ רמאמה .םינשה ךרואל התרדגהב ושחרתהש םייונישב תודקמתה
 הקוצמה  גשומ  ןיב  םילדבהה  לעו  ותועמשמו  הקוצמה  גשומ  לע  תיטרואית
 תסיפת תוחתפתה לש תירוטסיה הריקס תאבומ ןכמ רחאל .ךרוצו ינוע םיגשומל
 וקלחב .םיירקחמו םיינויכרא תורוקמ חותינ לע תוססבתה ךות לארשיב הקוצמה
 הקוצמה לש הסיפתלו הרדגהל םינמתסמה םינוויכה םינודנ רמאמה לש ןורחאה
.תנמתסמה הקוצמה תסיפת לש תוירשפאה תוכלשההו םויה לארשיב
אובמ
 םיתורישה לכ לש םסיסבבו תיתרבח תוינידמ לכ לש הסיסבב תדמוע הקוצמה תסיפת
 םינעמ קפסל םתרטמ ,טרפב םייתרבח םיתורישו ,ללכב תיתרבח תוינידמ .םייתרבחה
 םייונישל םיליבומ הקוצמה תסיפתב םייוניש .תוקוצמל רתויב הבוטה המילהה תדימב
 םיתורישבו תוינידמב םייוניש תסנכהל חרכהבו דעיה תייסולכוא לש יוהיזבו הרדגהב
 הב ושחרתהש םייונישה דוחייבו ,הקוצמה תסיפת רקח ךכיפל .הל םיעצומה םייתרבחה
.התומדו תיתרבחה תוינידמה תוחתפתה לש הנבהל ליבוהל לוכי ,םינשה ךרואל
 ךות לארשיב הקוצמה תסיפת תוחתפתה תא ןוחבל הרטמל ומצעל םש הז רמאמ
 וז המישמב דומעל תנמ־לע .םינשה ךרואל התרדגהב ושחרתהש םייונישב תודקמתה
 תיגשומ תרגסמו הקוצמה גשומ תגצהב (הז רצק אובמ רחאל דימ) חתפנ רמאמה
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 קלחב  .ינועו  ךרוצ  ,הקוצמ  ןיב  הנחבהל  סחייתמ  רמאמה  ןכמ  רחאל  .וחותינל
 לארשיב  הקוצמה  תסיפת  לש  תירוטסיהה  תוחתפתהה  תגצומ  רמאמה  לש  יעיברה
 תנמתסמה  הקוצמה  תסיפת  לש  תוירשפאה  תוכלשהה  תונחבנ  ,ףוסבל  .התועמשמו
.לארשיב םויה
הקוצמה גשומ לע
 רשקהב ןה תיעוצקמה תורפסב תבחרנ תוסחייתהל הכוז (Deprivation) הקוצמה גשומ
 ךרוצ ,ינוע ,ןוגכ םיבורק םיגשומל ותקשה לש רשקהב ןהו ותוחתפתהו ותועמשמ לש
 הקוצמה תרדגה יפל .(Noble, et. al., 2004; Nolan & Whelan, 1996) תיתרבח הרדהו
 ,דוגיבה ,ןוזמה יגוס םהל ורסחי םא הקוצמב םינותנ ויהי םדא ינב" ,םויה תלבוקמה
 "םילבוקמה  םייתרבחה  םיאנתהו  הדובעה  ,ךוניחה  ,םומיחה  ,יתיבה  דויצה  ,רוידה
 תירמוח הקוצמ ןה תללוכ הקוצמהש ,רורב וז הרדגה יפל .(Townsend, 1987, p. 131)
 תיתרבחה הקוצמה .םיבר םייח ימוחתב םייקתהל הלוכי הקוצמשו ,תיתרבח הקוצמ ןהו
 התרגסמב לילכהל ונל תרשפאמה וז איה םלוא ,הדידמלו הרדגהל רתוי השקה איה
 החפשמ תמקה ללוכ) םייח חרוא םייקל םיחילצמ םניאש ,הלא לש םייחה יאנת תא
 .(Townsend, 1987) הב םייח םהש הרבחב לבוקמ (הדובעבו הליהקב תובלתשהו
 םידדמ  רפסמ  יפ־לע  ,הקוצמ  לש  םינוש  םיגוס  ןיב  הניחבמ  תורפסה  ,ללככ
 .הקוצמה תובכרומו הקוצמה תסיפת ,הקוצמה קמוע :םילבוקמ
הקוצמה קמוע
 ףצר ,הקוצמה קמוע וא תרמוח לש ףצר לע גוויסל תונתינ הקוצמל תונושה תורדגהה
 .ןלהל ראותמכ ,תיסחי הקוצמב םייתסמו תטלחומ הקוצמב ליחתמה
 ,ישממ ימויק רסוח לש בצמ העמשמ (1973 ,ץכ ;1980 ,ןורוד) תיטולוסבא הקוצמ
 .םויקל םומינימ רדעיהו
 .תמייקה המרונל סחיב רסוח לש בצמ איה (Townsend, 1979) תיביטמרונ הקוצמ
 רדגומ אוה .הרבחה ללכל סחיב עוצקמ ישנאו םיחמומ םינייפאמו םירידגמ הזכ בצמ
.(Piachaud, 1987) ביצקת לש טרדנטסלו יתרבחה סוזנסנוקל םאתהב הקוצמכ םג
 בורל סחיב םיבאשמ רסוח לש בצמ איה (1973 ,ץכ ;1980 ,ןורוד) תיסחי הקוצמ
 םג הנוכמ תיסחי הקוצמ .תורחא תוצובק לש ןבצמל םאתהב רדגומ אוהו ,הרבחה
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 םהמ םיטוסה רותיאו הרבחב םילבוקמ תוגהנתה יסופד יוהיז רמולכ ,תוגהנתה תסיפת
.(Piachaud, 1987) הקוצמב םייורשכ
 רקיעב ,תבכרומ הבושתהש הארנ ?עובק ףצרב רבודמ םאה ,איה תלאשנה הלאשה
.הקוצמה תסיפת ןיבו הקוצמה לש קמועה וא הרמוחה ןיבש רשקה לשב
הקוצמה תסיפת
־לע הגווסל ןתינש ןוויכמ ,הרהבה בייחמ ,התסיפת יפ־לע הנוימ וא ,הקוצמה גוויס
 .הקוצמב םינותנה הלא ברקב התסיפת יפ־לע וא ,בחרה רוביצה ברקב התסיפת יפ
 תורשפאהש הדבועה לשב ראשה ןיב ,הנושארה תורשפאל תוסחייתמ ןלהלש תורדגהה
.תיביטקייבוס הקוצמ לש הרדגהה־תת תחת שארמ תללכנ היינשה
 עוצקמ ישנא ידיב תנייפואמו תרדגומ (Townsend, 1979) תיביטקייבוא הקוצמ
 Bradshaw,) ושדרב .הדידמלו ןויפאל תנתינ איהו הרבחה ידיב תעבקנ וא םיחמומו
 ,תונוש הרמוח תוגרדב תויהל הלוכי תאז הקוצמ .יביטמרונ ךרוצל התוא רשק (1972
 .הדידמל תנתינו רורב ןפואב (הרבחה וא םיחמומ ידיב) הרדגוה איה דוע לכ
 םיאטבמ תוצובק וא םדא ינבש תאזכ איה (Townsend, 1979) תיביטקייבוס הקוצמ
 לש וא םדא ינב לש תועדו תושוחת ,תושגר לע תססובמ איה .התוא םישיגרמ וא
 הקוצמ םג .אטובמ וא שגרומ ךרוצל התוא רשיק (Bradshaw, 1972) ושדרב .תוצובק
 םיאצמנה הלא התוא םישיגרמ דוע לכ תונוש הרמוח תוגרדב תויהל הלוכי תאז
 .הקוצמב
 ,רורב ךכיפל .תידמימ־דח וא הטושפ הניא הקוצמה תרדגהש ,רורב הז בלשב רבכ
.הקוצמה לש התובכרומ תא ןובשחב איביש יוארה ןמ הרידגהל ןויסינ לכש
הקוצמה תובכרומ
 דרשמל הילגנאב שגוהש ח"ודב ,לשמל ,ךכ .םיבר םייח ימוחתב עיפוהל הלוכי הקוצמ
 תואירב ,הקוסעת ,הסנכה :םימוחת העבש הקוצמה תדידמב וללכנ הלשממה שאר
 .(Noble et al., 2004) עשפו םירוגמ תביבס ,רויד ,םייח ירושיכו ךוניח ,תולבגומו
 םידע ונא תובר םימעפ .הקוצמה תובכרומל תנווגמ תוסחייתה ונינפב הגיצמ תורפסה
.תידמימ־בר תוסחייתהל תורחא םימעפו הקוצמל תידמימ־דח תוסחייתהל
 ,ךכ .דחא דמימב וא םוחתב םיכרצ לש קופיס־יא השוריפ תידמימ־דח הקוצמ
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 הניאש םידלי לש תיתואירב וא תיכוניח הקוצמ לש בצמ תוארל םילוכי ונא ,לשמל
 הלוכי (תידמימ־בר הקוצמ ומכ) תידמימ־דח הקוצמ .תישגר וא תילכלכ הקוצמב הוולמ
 .תיביטקייבוא וא תיביטקייבוס תויהל הלוכיו תוחפ וא רתוי הקומע תויהל
 םיכרצ ,םייביטקייבוס תושגר ללוכה בצמ איה (1973 ,ץכ) תידמימ־בר הקוצמ
 לש  ותפשב  .דועו  ןוכישה  ,תואירבה  ,ךוניחה  ימוחתב  םייביטמרונו  םייביטקייבוא
 Townsend,)  תיתרבחו  תירמוח  הקוצמ  דחי  תרשוקה  הקוצמב  רבודמ  ,דנסנואט
 .(1979
 .םינוש םילהקבו םינוש םינפואב יוטיב ידיל האבה ,הקוצמל הל תובר םינפ ,ךכיפל
 םיבר .ונממ עפשומו עיפשמ אוהו ,ךרוצה גשומל רושק הקוצמה גשומ ,ךכמ הרתי
 .ינועה גשומ ןיבו וניב לבלבל םיטונ
 וא םימילשמ ,םיפדרנ םיגשומ :הקוצמו תיתרבח הרדה ,ינוע ,ךרוצ
?םידגונמ
 תסיפתל ,הקישמ תוחפה לכל וא ,םע תבברעתמ איהש שי הקוצמה תסיפת ,רומאכ
 ,תיעוצקמה תורפסב .םיבר םילהק ברקב תיתרבחה הרדההו ינועה תרדגהל וא ,ךרוצה
 תניחבב  תחא  אל  איה  םיגשומה  תיברמל  תוסחייתהה  ,תילנויספורפה  וזב  דוחייבו
 ןתינ םינושה םיגשומב הנושהו ףתושמה לע הריקס) העפות התואל םיפדרנ םיגשומ
 הז רמאמ .(Atkinson, 1998; Lister, 2004; Nolan & Whelan, 1996 לצא אוצמל
 ידיל האבה הרכהה אוה ךכמ אצוי־לעופ .לארשיב התוחתפתהו הקוצמה תסיפתב קסוע
 תיתרבחה הרדהה ,ךרוצה יגשוממ ןחבומו לדבנ הקוצמה גשומ ויפל ,רמאמב יוטיב
 תוחתפתה תא רוקסנו ךישמנש ינפל טעמ הילע בכעתנש יואר ,וז הנחבה .ינועהו
.לארשיב הקוצמה תסיפת
 בצמ רואית אוה וסיסבב ינועה .הקוצמלו ךרוצל ינוע ןיב ןיחבהל בושח ,תישאר
 רוסחמל סחייתמ ינועהש ,ךכל בל םישל בושח הז רשקהב .(Noble et al., 2004) ירמוח
 הרתי .(Gordon & Townsend, 2001) םייפסכ םיבאשמב קר אלו ,םיירמוח םיבאשמב
 םיבאשמב רוסחמב דקמתהל הלוכי הניא ינועל תוסחייתההש םיבר םינעוט קדצב ,ךכמ
 םיבאשמב רוסחמ לש בצמל ליבומ םיירמוח םיבאשמב רוסחמה אלא ,דבלב םיירמוחה
 רואית לכ םדוק אוה ינועה ,רבד לש ופוסב ,תאז תורמל .(2000 ,ןורוד) םיפסונ םיבר
 .יהשלכ החפשמ וא םדא לש ותושרל םידמועה םיירמוחה םיבאשמה תניחבמ בצמ
 םא ינע בשחנ םדא .םיילכלכ םידדמ יפ־לע םירקמה תיברמב דדמנו רדגומ ינועה
 וא ,רדגומ וקמ םיכומנ ,ותושרל םידמועה םיילכלכה םיבאשמה וא ,ותסנכה לכ ךס
 לע דימתמו זאמ תססובמ ינועה תסיפת .יהשלכ המרב םייקתהל ול םירשפאמ םניא
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 הקיזב הכירעהל שיש ,תיסחי העפות ינועב האור הנושארה .תויזכרמ תושיג יתש
 םיבאשמה רשאכ היינע תבשחנ החפשמ ,רמולכ .הרבחה תא תנייפאמה םייחה תמרל
 .הלוכ הרבחל םיינייפואה הלאמ הבר הדימב םיתוחנ התושרל םידמועה םיירמוחה
 הסנכהה ןמ והשלכ זוחאכ "ינוע וק" לש ותעיבק תדמוע תיסחיה הסיפתה לש הדוסיב
 ,תיטולוסבא העפות ינועב האור היינשה השיגה .הרבחה לש םייחה תמר תא תגציימה
 יסיסב םירצומ לס שוכרל הלוכי הניא איה רשאכ היינעכ תרדגומ החפשמ רמולכ
.(2004 ,דלבדנא־גבסו תודחא) המויקל
 איביש ןכתייי ינוע לש בצמ .םיבאשמב רוסחמל רקיעב סחייתמ ינוע ,רומאכ
 אלש לוכי ומצעל אוהשכ ינוע .חרכהב אל לבא ,(הרקי ןכא ךכ בור יפ־לעו) הקוצמל
.(א1988 ,ןורוד) ומע תודדומתהה ךרדבו ותרדגהב בשחתהב תאזו ,הקוצמל איבהל
 לש בחר ןווגמל םיסחייתמ הקוצמה גשומ ןהו ךרוצה גשומ ןה ,ינועה תמועל
 .(Noble et al., 2004; Nolan & Whelan, 1996)  םיירמוחה  הלאל  רבעמ  םימוחת
 יבגל םג ךכ .החפשמ לש וא םדא לש הקוצמב ביכרמ אוה ינועש ,ןועטל ןתינ השעמל
 ילכלכ ךרוצ לע דיעמ אוהש שיש ותרגסמב דחא ביכרמ אוה ינועה ובש ,ךרוצה גשומ
 רשק אלל םג תורפסב הבחר תוסחייתהל הכוז גשומכ ךרוצה ,ךכל ליבקמב .ירמוח וא
 לש יהשלכ הרוצמ םילבוסה םדא ינב"ש ,דנסנואט ןעט ,לשמל ,ךכ .הקוצמל וא ינועל
 הקוצממ םילבוסה םדא ינב םלוא ,(ינוע) תילכלכ הקוצממ םג ולבסי חרכהב אל הקוצמ
 ללכ־ךרדב םינותנ ויהי ,דחא םוחתב םא םג ,הקומע הקוצממ םג וא םימוחת רפסמב
 .(Townsend, 1987, p. 131) "תילכלכ הקוצמב םג
 ,ךרוצה גשומ תא יעוצקמה ןוידה זכרמל איבהש ןושארה הארנה לככ היה ואלסמ
 לש םיכרצל עובק רדס שיש ןורקיעה תא עבקו םיכרצה תדימריפ תא גיצה רשאכ
 .(Masllow, 1943) רדס ותואל םאתהב תושעיהל בייח םיכרצה יולימשו םדאה ינב
 :םיגוס  העבראמ  בכרומכ  ךרוצה  גשומ  תא  ,70־ה  תונש  תליחתב  ,רידגה  ושדרב
 םתורכיהל םאתהב םילפטמ םימרוגו עוצקמ ישנא םירידגמ ותואש ,יביטמרונ ךרוצ
 הרידגמה  ,דעיה  תייסולכוא  תעבוק  ותואש  ,שגרומ  ךרוצ  ;םייעוצקמה  םהילוקישו
 ררועתי יזא ,באשמל םיקוקז םה םתשגרהל םא ,ירק .התשגרהל םאתהב היכרצ תא
 לש םיאטובמה תוגהנתהה יסופדו שומישה יסופד םירידגמ ותואש ,אטובמ ךרוצ ;ךרוצה
 וא םירחא תומוקמל האוושהב יסחי סיסב לע עבקנה ,יתאוושה ךרוצו ;דעיה תייסולכוא
 :ךרוצ לש םיגוס השולשל הקולח גיצמ דנסנואט .(Bradshaw, 1972) תורחא תוליהקל
 ךרוצ לש בצמ אוהש ,יביטמרונ ךרוצ ;ישממו ימויק ךרוצ אוהש ,יביטקייבוא ךרוצ
 השגרה אוהש ,יביטקייבוס ךרוצו ;הרבחב לבוקמש המל תיסחי ,תמייק המרונ יפ־לע
 אל היהי הז ךרוצ ובש בצמ ןכתיישכ הצובקה וא דיחיה לצא ךרוצ לש השוחת וא
 שי םדאה ינב לכלש ,םינעוט ףׄוגו לאיוד וליאו .(Townsend, 1979) ישממ אלו ימויק
 וא תויסחי תושוחת תועצמאב םירבסומ תויהל םילוכי םניאש םיפתושמ םייסיסב םיכרצ
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 קר ,םתנעטל .הימונוטואו תואירב :םה םייסיסבה םיכרצה ינש .דבלב תויביטקייבוס
 ,תוברת ייולת ויהיש םירחא םיישיא םיכרצ חתפל ולכוי םיימונוטואו םיאירב םדא ינב
.(Doyal & Gough, 1991) תוישיאו הרבח
 אוהש בלש וא בצמ ראתמ אוה השעמלש ךכב הקוצמה גשוממ לדבנ ךרוצה גשומ
 לש בצמ חתפי אוהש ןכתיי םיקפוסמ םניא םדאה לש ויכרצ םא ,רמולכ .הקוצמל םדוק
 םיכרצה יוהיז וא תרדגה לש אצוי־לעופ היהתש שי הקוצמה תסיפת ,ךכיפל .הקוצמ
 יבגל םיקפוסמ םניא םיכרצ תצובק וא יפיצפס ךרוצ רשאכש העיבקו םדא ינב לש
 ;2000 ,ילו הירא־ןב) הקוצמב םיאצמנ םהש ירה ,םדא ינב תצובק וא והשלכ םדא
 לכ לש קופיס יא םאה הלאשל חרכהב הליבומ תאזכש הקוצמ תסיפת .(1999 ,ישי
 אל םיכרצ רפסמ לש בוליש שורד םאה ?הקוצמ לש בצמל תורישי ליבומ אוהש ךרוצ
 איבי אל םא םג םייקתיש רשפא ךרוצ ?גוס הזיאמו םיכרצ המכ ,ןכ םאו ?םיקפוסמ
 ךכו הקוצמל םיאיבמ םניאש יאדווב םיאלמתמש םיכרצ .הקוצמ לש תורצוויהל חרכהב
.םיאטובמ םניאש םיכרצ םג
 לשב תונורחאה םינשב הלדג הנחבהה תובישח ,תיתרבח הרדהלו הקוצמל רשא
 סיסב רותב (תיתרבחה הלכהה םג ומכ) תיתרבחה הרדהה גשומב רבוגה שומישה
 תעצבתמ תיתרבח הרדה .(Lister, 2004) יפוריאה דוחיאה תונידמב החוורה תוינידמל
 םידדובו תוצובק הלש החוורה תוינידמל ץוחמ לא האיצומ הליהק וא הרבח רשאכ
 תיחרזא תוכז חוכמ םהל םיאכז םהש וא ,החוורה יתורישל םיאכז ויה םתרדהל דעש
 םגו תיתרבח הרדהל יאנת וניא ומצעל אוהשכ ינוע .(1995 ,קהנזור) תשמוממ הניאש
 ברקב םרועיששו םירדומ תויהל םיטונ םיינעש ,אוה ןוכנ .ומצע ינפב קיפסמ וניא
 םג וללכי תורדומ תויסולכואש בצמ ןכתיי םלוא ,דחוימב לודג תורדומה תויסולכואה
 הז רשקהב .תיתרבח הניחבמ תרדומ היהת אל םיינעה תייסולכואמ קלחשו םיינע אל
 ינועמ רתוי בחר גשומ אוה תיתרבחה הרדהה גשומש תנעוט איה רשאכ רטסיל תקדוצ
 הרבחה ייחב םיחרזא תופתתשהו תויתרבח תויוכזל תימניד תוסחייתה ללוכ אוהשו
 אוה תיתרבחה הרדהה גשומ םג ,הקוצמה גשומל המודבש ,אופא הארנ .(Lister, 2004)
 .םינוש םיגשומ ינשב רבודמ תאז לכבו .ךרוצה גשוממ ףאו ינועה גשוממ רתוי בחר
 הלא לכ אל ,ינש דצמ םלוא .הקוצמב םינותנ תיתרבח הניחבמ םירדומה הלאש ,הארנ
 .תיתרבח הניחבמ םירדומ הקוצמב םינותנה
 םיגשומה  תעברא  ןיבמ  ינללוכהו  בחרה  אוה  הקוצמה  גשומש  הארנ  ,םוכיסל
 םיגשומה לש אצוי־לעופ היהת הקוצמה ובש בצמ ןכתיי טלחהב ,ךכמ הרתי .ונראיתש
 רבודמ אל ,רמולכ .םתשולש תא הכותב לולכת איה חרכהבו (דוחל וא דחיב) םירחאה
 הרדה ,ךרוצ ,ינוע .םידגונמ וא םילדבנ םיגשומב אל םג לבא ,םיפדרנ םיגשומב
 בחרה אוה הקוצמה גשומו ,הזב הז םירושקה םיגשומ העברא םה הקוצמו תיתרבח
.םירחאה םיגשומה תא וכותב ללוכ ,םידחא םירקמב תוחפל ,רשא דיחיהו םהיניבמ
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לארשיב הקוצמה תסיפת תוחתפתה
 לבא .המצעל איהשכ םינפ תברו תימניד איה הקוצמה תסיפת ,ליעל ונגצהש יפכ
 לע םג אלא ,ורכזוהש םינושה םידמימל םאתהב קר אל הנתשמ הקוצמה תסיפת
 אלש הדבועה לשב .לארשיב הקוצמה תסיפת תוחתפתה תא רוקסנ ןלהל .ןמזה ףצר
 ןיב הריקסה תא ססבל ונצלאנ ,דיחא וא רורב ןפואב הקוצמה הרדגוה הפוקת לכב
 תוליעפל דוסי תוחנה לע ,דעיה תויסולכוא לש םיימשר םינויפאו תורדגה לע ראשה
 תימדקאה תורפסב יוטיב ידיל האב איהש יפכ הקוצמה תסיפת לעו םייתרבחה םיתורישה
 ,דעסה דרשמ לש םינוש םיימשר םימוסרפ לע תססובמ וז הריקס ,השעמל .תילארשיה
 םילארשי םירקוח לש םימוסרפ לעו לארשי תנידמ לשו החוורהו הדובעה דרשמ לש
 תשולשל תוסחייתה ךות ןלהל תגצומ לארשיב הקוצמה תסיפת תוחתפתה .םוחתב
.ליעל וגצוהש (תובכרומו הסיפת ,קמוע) הקוצמה ידמימ
תידמימ־דח תיביטמרונ הקוצמל תיטולוסבא הקוצממ :50־ה תונש .1
 רוסחמכ  רקיעב  לארשיב  הקוצמה  הספתנ  50־ה  תונש  עצמא  דע  הנידמה  תמקהמ
 הנעמ תתל האבכ תיתרבחה תוינידמה השבוג םג ןאכמ .םיינויח םיירמוח םיכרצב
 תיתרבחה תוינידמה הדקמתה ךכיפל .הנידמה יחרזא לש םייסיסבה םיירמוחה םיכרצל
 לארשי יחרזא לש רתויב םייסיסבה תואירבהו הנוזתה ,רוידה יכרוצל הנעמ ןתמב
 ןונכתל תידרשמניבה הדעווה) "בנק תדעו" העבק ,לשמל ,ךכ .(1992 ,רמרקו ןורוד)
 תודיחא הנייהת םיכנלו םימותילו תונמלאל ,םינקזל תואבצקהש ,(ילאיצוס חוטיב
 הקוצמה ,רמולכ .(1950 ,בנק) תוילמינימה היחמה תואצוה יוסיכל קיפסתש המרבו
 תיתרבחה תוינידמהש םינעמהו (םויקה תלוכי לע םויא ידכ דע) תיטולוסבאכ הספתנ
 .(2002 ,ןורוד ;1975 ,ןורוד) םאתהב ויה תתל השרדנ
 אל הקוצמה ויפל ,ןושארה יונישה שחרתה 50־ה תונש לש היינשה תיצחמה תארקל
 תיביטמרונ הקוצמכ םג אלא ,דבלב (םויקה תלוכי לע םויאכ) תיטולוסבאכ דוע הספתנ
 דעסה דרשמ עבק 1956 תנש לש ביצקתה ינויד תארקל .עוצקמ ישנא ידיב תעבקנה
 העבקנ הקוצמהו ףסכ ימוכסל םימגרותמ םהשכ םיינויחה םיכרצה לש הדיחא הסכמ
 ,תפי) תונוש תוקקזנ תויסולכואל ונממ זוחא עבקנו ,1.4.55 םוימ ןוזמ לסל תיסחי
 תובר תוניחבמ םלוא ,תיביטמרונ הסיפתל רבעמ ןכא איה וזה הרדגהה תועמשמ .(1956
 .תידמימ־דח הסיפת ןיידע איהו הקוצמה קמוע/תרמוח לש ףצרה תיתחתב ןיידע איה
 תונשב הקוצמ לש בצמ בקע הכימת לבקל יאכז היה ימ הלאשל וסחייתהב ,ןורוד םג
 ינחבמ יפ־לע קר ,השעמל ינע אוהש חיכוהש ימל קר השגוה וז הכימת" :ןעוט ,50־ה
 יפ־לע קר הנתינ הכימתהו רתויב םימועז ויה הכימתה ירועיש ;םיינדפק םיעצמא
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 יבצר תסנכה תרבח .(14 'מע ,ב1988 ,ןורוד) "תורישה ישיגמ לש תעד לוקישו טופיש
 .(1957 ,יבצר) "בער תוסכמ" דעסה תכימת תא התניכ
 הקוצמה  הספתנ  50־ה  תונש  ףוס  תארקלו  לחה  יונישה  ךילהת  ,תאז  םע  דחי
 השענ הז לכו ,עוצקמ ישנאו םיחמומ ידיב תעבקנה ,תיביטמרונ הקוצמכ לארשיב
 םיטנמלא ץומיא ידכ דע הקוצמל ףרה תעיבקב הרמחה לש המגמה רומישל ליבקמב
 תולקב תומיכו הדידמל תנתינו תיביטקייבואכ הספתנ הקוצמה .התסיפתב םייטולוסבא
 ךות תידמימ־דחכ רקיעב הספתנ הקוצמה ,ךכמ רתוי דועו .ןוזמ לס תעיבק - תיסחי
.תילכלכה וא תירמוחה הקוצמה דמימב תודקמתה
 הקוצמה תוידמימ־ברו תויביטקייבוס ,תויסחיב הרכהל םינושאר םינמיס :60־ה תונש .2
 הקוצמ  לש  הסיפת  לארשי  תנידמב  הקוצמה  תסיפת  התיה  60־ה  תונש  תליחתב
 תיתרבחה תוינידמה תרטמ הרדגוה חרכהבו תידמימ־דחו תיביטקייבוא ,תיביטמרונ
 ,דעסה דרשמ) םייחרכה םיכרצ תללוכה םויקל םומינימל הסכמ יפל ילכלכ דעסכ
 יעוריא תובקעב .(1978 ,רהוזיבא) יוניש שחרתה 60־ה תונש תליחתב םלוא .(1961
 הדעו 1963 תנשב דעסה רש הנימ (1959 ,תירוביצה הריקחה תדעו) בילאס ידאו
 הדעווהש התיה הנווכה" .קקזנה לש ויכרצ תא עובקל תנמ־לע ,ץכ תדעו ,תדחוימ
 ,העבק הדעווה ,לשמל .(25 'מע ,א1988 ןורוד) "היחמל ץוחנה םומינימ לש המר עבקת
 ןוידה תא םצמצל שי והנשמ לע דחא לס תפדעהל ןוירטירק אוצמל ללכב ןתינ םאש"
 התיה הנווכה ,רמולכ .(25 'מע ,1978 ,רהוזיבא לצא טטוצש יפכ) "ןוזמה ףיעסל
 הדעווה .הקוצמ לש בצמ רצוויי ואלומי אל םה םאש םיכרצ יביטמרונ ןפואב רידגהל
 םיילמינימ םיביכרמ קפסל יושעה החפשמ ביצקת לש םיוסמ לדומ" ןיכהל הטילחה
 תא םג ,הנושארל ,ןובשחב האיבה הדעווה ,רמולכ .(25 'מע ,א1988 ןורוד) "ונתרבחב
 ינפל דוע הרזופ הדעווה ,םרב .הקוצמה תויסחי םג חרכהבו ךרוצה תויסחי ביכרמ
 איה אמש ששחה ןמ ועבנ הרוזיפו הדעווה קותיש ,השעמל .היתוצלמה תא השיגהש
 רוצית רשא (ינוע וק תעיבק תועצמאב) הקוצמו ךרוצ תסיפת לש הצומיא לע ץילמת
 תפאוש איהש דעי וא טרדנטס רידגת איהש ךכב ,הלשממה לע לבסנ יתלב ץחל
.(1970 ,ןורוד) וילא עיגהל
 ביכרמ תא יתרבחה חישה זכרמל הנושארל האיבה (הנושארה) ץכ תדעו ,השעמל
 תדקמתמה השיגה הקחדנ ,ךירעמ (1980) ןורודש יפכ וא ,הקוצמה תרדגהב תויסחיה
 לש םייחה יאנתב םירושקו םייסחיכ םדאה יכרוצ תייאר תבוטל םויקל םומינימב
 ,60־ה  תונש  תליחתב  ,םינש  ןתואב  ,תאז  םע  דחי  .הפוקתו  הפוקת  לכב  הרבחה
 םלוא .דבלב תילכלכ הקוצמב הדקמתהו תידמימ־דח התיה ןיידע הקוצמל תוסחייתהה
 הלחהש ,התרדגהב םיפסונ םיביכרמ תללכהו הקוצמה תסיפת תבחרה לש וז המגמ
 תונש תליחתב הכשמנו ,הקוצמה תויביטמרונב הרכהה םע 50־ה תונש עצמאב רבכ
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־ה תונש לש היינשה תיצחמב .קזחתהל הכישמה ,הקוצמה תויסחיב הרכהה םע 60־ה
 האצותכ ךלוהו בחרתמה רעפה םוצמצ"ל תוליעפכ ודיקפת תא ספות דעסה דרשמ 60
 הנידמה יבשות ללכ ןיבו תולשחנה תובכשה ןיב ,הייסולכואה לש םייחה תמר תאלעהמ
.(1966 ,דעסה דרשמ) "יתרבחהו ישיאה לבסה תלקה ןכו
 תידמימ־ברו תיביטקייבוס ,תיסחיכ הקוצמה תסיפת לע הדיעמ וזכש דיקפת תסיפת
 לש רצות הב האורו ,הייסולכואה לש תושוחתה תאו תושגרה תא ןובשחב האיבמה
 דוע וססבתה הלא תושדח הקוצמ תוסיפתש ,הארנ .דחאכ םייתרבחו םיירמוח םידמימ
 תויסולכואה יכרוצ תא רידגהל וסינש תונושארה רקחמה תודובע ומסרפתהש תעב רתוי
 סרטמו רגרבצלז ,דלפנזור וסחייתה ,לשמל ,ךכ .ןתקוצמ תא חרכהבו לארשיב תושלחה
 ,רוידה ,הסנכהה ימוחתב םייביטקייבוא (םיצחנ) םיכסח יביכרמ לש םמויק לא (1969)
 וספתנש םייביטקייבוס םיכסחל םגו ,18 ליגל תחתמ תויולתה תושפנה רפסמו תואירבה
 תוישיא  תויעבמ  ,תוילכלכ  תויעבמ  ,תואירב  לש  תויעבמ  ולבסש  תוחפשמ  יניעב
 ,םתטישל ,איבמש אוה הלא םיכרצ לש םיולימ יא .םידלי לש תוגהנתה תויעבמו
 .הקוצמ לש םיבצמ תריציל
 ,תיסחי  הקוצמ  תסיפת  .הרורב  הקוצמה  תסיפתב  הלא  םייוניש  לש  תועמשמה
 תיתרבח תוינידמ לעו םייתרבח םיתוריש חותיפ לע העיפשמ תידמימ־ברו תיביטקייבוס
 אלא ,הקוצמב םינותנה הלאל תילכלכ הניחבמ עייסל קר אל הרטמל םהל ומש רשא
 םינותנ הנידמה יחרזאש תונושה תוקוצמל תונורתפו םיתוריש לש בחר ןווגמ ליעפהל
.(1970 ,בנק) ילכלכ ביכרמ חרכהב תוללוכ ןניאש הלאכ ללוכ ,ןהב
הל תובר םינפ הקוצמה :70־ה תונש .3
 תסיפתב הנפמ ןמתסהל לחה 70־ה תונש תליחתבו 60־ה תונש ףוסב ,ליעל גצוהש יפכ
 לש םיביכרמה םג .תיסחיכ הקוצמה תייאר לש המגמה תקזחתמ וז הפוקתב .הקוצמה
 הנשמ ולביק הלא תומגמ .םילבוקמ תויהל םיליחתמ תידמימ־ברו תיביטקייבוס הקוצמ
 (ץכ תדעו) הקוצמב רעונ ינבו םידליל הלשממה שאר תדעו לש התמקה םע ףקות
 (המילא םג םיתעלו) תיתרבח האחמ תוצרפתהל הבוגתב המק וז הדעו .התוליעפו
 הטשפתה םילשוריב הלחה רשא תיתרבחה האחמה .םירוחשה םירתנפה תעונת תעפוהלו
 הדילוה  םויה־רדסל  התלעש  תיתרבחהו  תילכלכה  הקוצמהו  ץראה  לכל  הרהמ  דע
.הדעווה תמקה תא הבוגתכ
 םירבדב תאצמנ ליעל וראותש יונישה תומגמל רתויב הבוטה החכוההש ,המוד
 דעסה דרשמ ידעי תא ותריקס תרגסמב 1973 תנשב ינזח השמ דעסה רש רמאש
 ינוע לע דוע אלו ,יסחי ינוע לע שרופמב רביד רשה .האבה ביצקתה תנש תארקל
 הקוצמה  ,לוכסתה  םירבוג  ויתובקעבו  יסחיה  ינועה  הברתמ"  :יביטקייבואו  טלחומ
 הקוצמ ןכתיתש ,ןעטו ביחרה םג רשה .(2 'מע ,1973 ,דעסה דרשמ) "ילאיצוסה חתמהו
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 םג .ירמוחה הזל רבעמ םידמימ רפסמ תלעב היהתש ןכש לכ ,ירמוח דמימ אלל םג
 הרקוי רדעיה ,חופיק ,לוכס ִ ת לש תושגר ןוגכ ,הקוצמ לש םייביטקייבוס םיביכרמ
 ,דעסה דרשמ) השדחה הקוצמה תסיפתמ קלח ויהו רשה ירבדב "רשכה" ולביק דועו
.(1973
 תכפוה הקוצמה תסיפת .ואישב אופא אצמנ 60־ה תונשב דוע לחהש ךילהתה
 תיביטמרונ הניחבמ תעבקנו תיסחיכ תרכומ איה (1) :הלאה םידמימה תלעב תויהל
 הלאל  ףסונב  םייביטקייבוסה  םיביכרמה  תובישחב  הריכמ  איה  (2)  ;םיחמומ  ידיב
 תובר םינפו תידמימ־בר איה הקוצמהש דוסי תחנה החינמ איה (3) ;םייביטקייבואה
 .(1971 ,ץכ) הל
הנפמה תדוקנ וא ,אישה תדוקנ :ץכ תדעו לש הקוצמה תרדגה
 הפוקתה ,ועוצקמ ,רידגמה עבט יפל הנוש ןפואב רדגומ תויהל יושע הקוצמה גשומ"
 הז ןיא ןכל .םיוסמ םוקמב תוררושה תוילכלכהו תויתרבחה תוביסנהו רבודמ הבש
 תווצ לכ - הנוש הרוצב הקוצמה תא ורידגה הדעווה לש הנשמה יתווצש יעבט אלא
 הנוש דעיה תייסולכוא לדוג םגו שי ךכמ האצותכו - קסע ובש אשונה טבמ תדוקנמ
 טוטיצ .(1 'מע ,דעיה תייסולכוא ,1972 ,הלשממה שאר תדעו) "רחא וא הז תווצ לצא
 לארשיב הקוצמה תסיפת לע ןה רוא ךפושש המוד ,ץכ תדעו לש ימינפ ח"וד ךותמ הז
 תרדגה שוביגב ץכ תדעו תא התחנהש הקוצמה תסיפת לע ןהו 70־ה תונש עצמאב
.הלש הקוצמה
 יאבו םיכרצב ודקמתה ןקלח .ץכ תדעו ינפב וגצוה תונושו תובר הקוצמ תוסיפת
 הדעווה ינפב .םיבאשמב רוסחמבו ינועב ודקמתה תורחא .הקוצמ םירצויכ םקופיס
 הרדגההו) הקוצמה תסיפת תא גיצה םהמ דחא לכו םיבר םיינוציח םיחמומ ועיפוה
 הדובעה יתווצו תודעווה־תת םג ושביג ליבקמב .הב ןימאמ אוהש (הנממ תרזגנה
 תאילמ ינפב האבוהש ,םתסיפת סיסב לע הקוצמל הרדגה דחא לכ הדעווה לש םינושה
 תונושה תועצהה ךמס לע .עקר יכמסמכ וא הפ־לעב םינוידה תרגסמב ןיב הדעווה
.הקוצמל השדח הרדגה הדילוהש תינשדח הקוצמ תסיפת ץכ תדעו תרגסמב השבגתה
 תילסרבינוא־תיעדמ הרדגה עיצהל התורשפאב ןיאש ןוויכמש ,הדעווה העבק תישאר
 הרבח לכ לש םידחוימה םיאנתל םאתהב ותועמשמ תא לבקמ גשומה ,הקוצמה גשומל
 הקוצמלש ,המיכסה הדעווה .הצובקה וא דיחיה לש דחוימה םבצמל םאתהבו הפוקתו
 הקוצמב םינותנה הלא תא ןייפאמש המשו תיביטקייבואו תיביטקייבוס תועמשמ שי
 האוושהב םהייח לולסמב םיירמוח אלו םיירמוח םיבאשמב ידמ תלבגומה םתטילש איה
 הקוצמהש אוה ךכמ אצוי־לעופ ,הדעווה תעדל .הקוצמב תונותנ ןניאש תורחא תוצובקל
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 ,ףסכב הסנכה םיטלוב םהיניבש ,םיבאשמב ידמימ־ברו יסחי רוסחמ לש בצמ איה
 ךוניח ,חרזאה תושרל דימעמ רוביצהש םייתרבח םיתורישמ האנה ,םיסכנ לע תולעב
 תויטילופ תוכרעמב תוטלחה תעיבקב תופתתשה ,תיתרבח תועינו ךוניחל םייוכיסהו
 העבק הדעווה ,השעמל .תימצע תימדתמו תיתרבח הרקוימ האנהו ןמושייבו תוילהנימו
 הקוצמב ןותנכ רדגוי וללה םימוחתה ןמ רתוי וא דחאב יסחי רוסחממ לבוסש ימש
.(1974 ,ץכ)
 ךילהתב אישה תדוקנ השעמל ןה ,הנממ העבנש הרדגההו ,הקוצמה לש וז תסיפת
 עצמאב ואישל עיגהו 50־ה תונש ףוסב לארשיב לחהש הקוצמה תסיפת תבחרה לש
 יתורישו תיתרבחה תוינידמל "השדחה" הקוצמה תסיפת לש התועמשמ .70־ה תונש
 תלבק םע דבב־דבב הקוצמל תאזכש הרדגה לש ץומיא .המזגהל תנתינ הניא החוורה
 םיחרזאל עייסלו הקוצמה םע דדומתהל תיתרבחה תוינידמה לש הדיקפתש ןורקיעה
 תיתרבחה תוינידמה לש ילקידר יונישל לאיצנטופ תלעב התיה התועמשמ ,התתחפהב
 םיתורישל תויוכז יוצימ ןוגכ – הכ דע םהב הקסע אל איהש םימוחתל התבחרהו
.תימצעה תימדתה קוזיחו תפתתשמ תוחרזא דודיע ,תיתרבח תועינ םודיק ,םייתרבח
 תונש עצמאמ לארשיב תיתרבחה תוינידמהו םייתרבחה םיתורישה רבעל ריהמ טבמ
 תוחתפתה חותינב קוסעל םוקמה ןאכ אל .הרק אל הז לכש ,דמלמ םויה דעו 70־ה
 יאדווב  העפשוהש  תוחתפתה  ,לארשיב  םייתרבחה  םיתורישהו  תיתרבחה  תוינידמה
 תסיפת תורמלש ,ןיחבהל בושח ונניינעל םלוא .הקוצמה תסיפתל רבעמ םיבר םימרוגמ
 ,תשבוגמ הרדגהל עיגהל הפאש הדעווה ,ץכ תדעו תא הנייפאש הבחרה הקוצמה
 ךות"ו הקוצמה תסיפת לש שוביגל רבעמ ,ךכיפל .הקוצמה לש הדידמל תנתינו תקיודמ
 ללוכ טבמב ןתמלשה ךות ךא ,"תווצ לכ לש תיפיצפסה טבמה תדוקנב תועייתסה
 םינויפאה ןמ רתוי וא דחא החפשמב תונמל ןתינ ובש בצמכ הקוצמה הרדגוה ,ףיקמו
 תופיפצ (2) ;1968/9 תנשב י"ל 140־מ תוחפ – תיטרדנטס שפנל הסנכהה (1) :הלאה
 וא דומיל תונש 7 – החפשמה שאר תלכשה (3) ;רדחל רתוי וא תושפנ 3 לש רויד
 .(2 'מע ,דעיה תייסולכוא ,1972 ,הלשממה שאר תדעו) תוחפ
 םיאנת תכרעמ איה הקוצמהש הדעווה תפקשה תא תאטבמ םנמא וז הקוצמ תרדגה
 דליה לש תורגבתההו לודיגה ךילהת לע תושקהל לולע ומצעל אוהשכ םהמ דחא לכש
 בורל האוושהב תוחנ בצמב םהב ןותנש ימ תא םידימעמש םיאנתה םה הלאו ,החפשמב
 .ליעל הגצוהש הקוצמה תסיפתמ רתוי תמצמוצמ קפס אלל איה םלוא .הייסולכואה
 תא הדעווה החנז תונוש תוביס ללגב .תיביטקייבוא הקוצמ תרדגהב רבודמ ,תישאר
 (תידמימ־תלת ילואו) תידמימ־בר איה הרדגהה ,תינש .םייביטקייבוסה הקוצמה יביכרמ
 רמולכ ,תיביטמרונ הניחבמ הרדגוה הקוצמה תויסחי םלוא ,תיסחיכ תרכומ הקוצמהו
 םתעד לוקיש יפ־לע הקוצמל האיבמה תויסחיה יהמ וקספ םיחמומו עוצקמ ישנא
.הפוקת התואב וררשש תויתרבחה תומרונה יפ־לעו יעוצקמה
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 דחי .ץכ תדעווב וז הקוצמ תרדגה אקווד הלבקתה עודמ טרפל םוקמה ןאכ אל
 ךילהת לש ואיש לע רבוד ןכא דחא דצמש ,הדבועה ןמ םלעתהל רשפא יא ,תאז םע
 ץכ תדעו תעצבמ תצמוצמה הרדגהה תלבקב ,ינש דצמ םלוא .הקוצמה תרדגה תבחרה
 .הקוצמה לש םידחא םיביכרמב תודקמתהו םוצמצ אלא ,הבחרה קר אל – המגמב הנפמ
 תועיבק לע תונעשיההו הקוצמב םייביטקייבוס םיביכרמ לש םתללכה יא תטלוב דוחייב
 לש התליחת תא ץכ תדעו לש הקוצמה תרדגהב תוארל ןתינ השעמל .תויביטמרונ
 הדידמ תלוכי :הקוצמה תרדגהל "םישדח" םינויפא ינש השיגדמה וזכ – השדח המגמ
.רוביצ ישנאו םיחמומ לש תיביטמרונ העיבקב שומישהו ,תומיכו
 רתיה ןיב םיבאוש ונא השדח המגמ לש התליחתב רבודמש ,החנהל סוסיבה תא
 .ילארשיה רוביצהו תוינידמה יעבוק ברקב ץכ תדעו לש הקוצמה תרדגה תועבקתהמ
 ותואל וליבוהש ןה היתונקסמ ולביקש תירוביצה הדוהתהו התובישח ,הדעווה תרקוי
 םויס רחאל םינש שולש ךרעב ,1976־ב .הדעווה העיצהש הקוצמה תרדגה לש עוביק
 ,החוור יניינעל הלשממה שאר תצעוי הריהצה ,יעוצקמ ןויד ךלהמב ,הדעווה תדובע
 תלכשה ,סולפ שולש לש רויד תופיפצ :רפסמב השולש" םה הקוצמל םינוירטירקהש
 "םיוסמ  וקל  תחתמ  איהש  הסנכה  תמרו  ,יממע  םינש  עבשמ  תוחפ  החפשמה  יבא
.(15 'מע ,1976 ,יקסליב)
 לש הדידמל תנתינו תיביטקייבוא הרדגהב דקמתהל ,הדעווה הלביקש הטלחהה
 ,אסיג דחמ .םירושימ רפסמב לארשיב הקוצמה תסיפת תוחתפתה לע העיפשה ,הקוצמה
 הדעווה תומלעתה ,אסיג ךדיאמ .הפקיה לש תוארינו הקוצמה לש השחמה הרשפ ִ א איה
 אל תוחפה לכל וא ,הבכיע הקוצמ לש םייביטקייבוס םיביכרממו םישגרומ םיכרצמ
 הקוצמה תויסחיב הדעווה תודקמתה .הלא םינוויכל הקוצמה תסיפת תבחרהל ,המרת
 הלא קר אל ,רמולכ .תיסחיכ לארשיב (ינועהו) הקוצמה תרדגה סוסיבל תובר המרת
 בחר רעפ םייקש הלא םג הב םיאצמנ אלא ,הקוצמב םיאצמנ םויק תנכסב םייוצמה
 תויביטמרונב הדעווה תודקמתה .(א1988 ,ןורוד ;1972 ,ןמיזנב) הרבחה בור ןיבו םניב
 הנפי – יהמ הקוצמ ןיבהלו רידגהל הצורש ימ ויפל גהונה שוביגל המרת הקוצמה לש
 תומלעתהב יוטיב ידיל האב הז סופד לש תיזכרמה העפשהה .עוצקמה ישנאלו םיחמומל
 המייקתה וז המגמ .הקוצמה תסיפת שוביגב היכרצמו הקוצמב הנותנה הייסולכואה ןמ
.ךשמהב ראותיש יפכ ,רתוי רחואמ תונתשהל הלחהו 80־הו 70־ה תונשב רקיעב
־בר איה הקוצמהש ךכב תימשר הנושארל הריכה ץכ תדעווש הדבועל ,ףוסבל
 תודדומתהה לעו לארשיב הקוצמה תסיפת תוחתפתה לע הבר העפשה התיה תידמימ
 יתועמשמ יוניש לח ,הקוצמב רעונו םידליל הלשממה שאר תדעו תמקה םע" .המע
 אל הקוצמהו ינועה תייעב תא ףוקתל ךרוצל תועדומה .החוורו הרבח יתוריש חותיפב
 ,ןוכישה ימוחתב תוינידמל המגרותו הזיחא הל התנק ,ךוניחה תכרעמ תועצמאב קר
 לש יסחיה וקלחב הדיריב האטבתהו ,דועו םינקזל ,םידליל תואבצקה ,תוידיסבוסה
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 הדבועה .(66 'מע ,1985 ,רורד־םיובלא) "הרבח יתורישל תואצוהה ךסב ךוניחה ביצקת
 תמאותמ תוליעפל הנידמה תא ,(1973) ץכ יפ־לע ,הבייח תידמימ־בר איה הקוצמהש
 האצותה"ש ,ןעוט סירפיינ .םימוחת רפסמב תוברעתהו הלשממ ידרשמ רפסמ תבלשמה
 םימייקה םיתורישה םואיתל הכשל תמקה התיה הדעווה ח"וד לש הנושארה תישחומה
.(27 'מע ,1984 ,סירפיינ) "םיפסונ םיתוריש תמקה דודיעלו רעונל
תומיכבש הללקהו הכרבה :80־ה תונש
 הצמיא ןכלהמבש ,לארשיב תיתרבחה תוינידמה לש "רהוזה תפוקת" ויה 70־ה תונש
 תוינידמה יעבוק לע ןרותב ועיפשה רשא ,הקוצמל תושדח הרדגהו הסיפת הנידמה
 אל הכ דעש תויסולכואו םימוחת תוסכל תנמ־לע החוורה יתוריש תבחרה לש ןוויכב
־יטנא תניחבב ויה 80־ה תונש .(1984 ,סירפיינ ;2004 ,לג) הקוצמב םינותנכ וספתנ
 רוחאל וגוסנ םייתרבחה םיתורישהו םצמטצהל הלחה תיתרבחה תוינידמה .ךכל הזת
 ,החוור לע תואצוהב לודיגה לש הטאהב ןייפאתה הז רושע ללככ" .(2000 ,ןטק)
 ,2004 ,לג) "שממ לש הטאה התיה ףא םימיוסמ םימוחתב ,םדוקה רושעה תא ןייפאש
 .לארשיב הקוצמה תרדגה לש רהוזה תונש םג ויה 70־ה תונש ,רומאכ .(33 'מע
 .ץכ תדעו לש הקוצמה תרדגה התיה הנפמה תדוקנש םירובס ונא ,ליעל גצוהש יפכ
 םלוא ,התרדגהו הקוצמה תסיפתמ יביטקייבוסה ביכרמה תא הטימשהש איה ץכ תדעו
 תסיפתמ םלעיהל הלחה תוימוחת־ברה םג רשאכ הקזחתהו הכלה וז המגמ 80־ה תונשב
.התרדגהמו הקוצמה
 איהו רתוי הבחר המגמב בלתשה הדידמהו תומיכה תלוכיל ץכ תדעו הנתנש שגדה
 לכה לעמ הטלב הז רשקהב .הזכ וניאש הממ תומלעתהו דידמש המל תוסחייתהה
 לארשיב תוסנכהה תוקלחתה תדידמ חותיפ לע הססבתהש) יסחי ינוע דודמל תלוכיה
 ח"ודל הנש ידמ הוולנה ברה םוסרפהו (1971 ,יאמשו רטור ואר .50־ה תונשמ רבכ
 ידכ דע עיפשה רבדה .(2004 ,דלבדנא־גבסו תודחא) ימואל חוטיבל דסומה לש ינועה
 "הכרבה" .םיפדרנ םיגשומל "הקוצמ"ו "ינוע" םיגשומה וכפהנ בחרה רוביצבש ךכ
 התיה "הללקה" .ומע דדומתהל ךרוצלו ילכלכה ינועה תייעבל תרבוגה תועדומב התיה
 תודקמתהה לשב ,ךכמ הרתי .(הדידמל השק וא) דידמ וניאש המ לכמ תומלעתהה
 תרדגהב ועיפוהש םיפסונה םימוחתה ינש וליפא םינשה םע טעמ וחנזוה ינועה תומיכב
.(1984 ,םייח־ןב) (םירוהה תלכשהו ןוכיש) ץכ תדעו לש הקוצמה
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תויתרבח תועפות לש תוצרפתהו תויוכז ,השחכה :90־ה תונש
 90־ה תונש ,(ינועהו) הקוצמה תומיכב תודקמתהב וניזח 80־ה תונש ךלהמבש דועב
 לש תיבקעה הדידמה ,דחא דצמ .הקוצמה תסיפתב תופסונ תויוחתפתה ןמע ואיבה
 םייתרבחו םיילכלכ םייוניש הרבע לארשי ,ליבקמב .הכשמנ לארשיב יסחיה ינועה
Ben-) הייסולכואב םיינעה רועיש לש תצאומ תורבגתהל ,ראשה ןיב ,ואיבהש םילודג
 הדידמו רוטינ תלוכי םע תיתרבחה היעבה תורבגתה לש בולישה .(Arieh & Gal, 1998
 איבה אוה הז םוקמב .רתוי תמלוה תיתרבח תוינידמ תריציל איבהל לוכי היה הבוט
 ,התונמיהמו הדידמה תלוכי םצע לע רוערעל רמולכ ,"חילשה תא גורהל" ןויסינל
 ךרדה התיה רבכ ןאכמ .(2003 ,ןוזיבג) ינועה תרדגה םצע לע רוערעל ךכמ רתוי דועו
 טפשמ ."...לשמל ודוהב ומכ שממ לש םיינע ןיא לארשיב" היפל ,השחכהל הרצק
 הקוצמה תסיפת תניחבמו ילארשיה רוביצב רתויו רתוי ועמשנ םימוד םיטפשמו הז
 לש תיביטקייבוא הרדגהל רוזחל ןויסינב רבודמ ,תישאר .הלופכ התיה םתועמשמ
 רמולכ .50־ה תונש תליחתב הגוהנ התיהש וזל המודב) תידמימ־דחו תיטולוסבא הקוצמ
 תרדגה לע ססבתהבו ,תינש .(הקוצמב ןותנ וניאו ינע ונניא םחלל בער וניאש ימ
 ,דלבדנא־גבסו  תודחא)  לארשיב  הקוצמ  לש  המויק  תשחכה  ,תיטולוסבאה  הקוצמה
.(1997 ,לט ;2004
 ינועה לש השחכהה םוחתב קר וראשנ אל הקוצמה תסיפתב תויוחתפתהה םלוא
 תיזחל הבר הדימב ואיבה 90־ה תונש .ולש הדידמהו תומיכה תלוכי לע רוערעהו
 תודחוימ הייסולכוא תוצובק לש ןהיתויוכזו ללכב םדאה תויוכז גשומ תא תיתרבחה
 האצותה .(1987 ,טינש ;1995 ,גרומ ;1994 ,ןוזיבג) (םיטועימו םידלי ,םישנ) טרפב
 דיקפתבו ךרוצה גשומל ליבקמב תויוכז לש םיביכרמ תללכה התיה תענמנ יתלבה
 תויהל לולע ,ןתוא שממל ונממ ענמנש וא ,תועגפנ ויתויוכזש ימ ,רמולכ .ול המוד
 הקוצמו דליה תויוכז םוחתמ איה רתויב תטלובה המגודה ילוא .הקוצמ לש בצמב
 תוכזב ,ראשה ןיב ,דמעמ ול הנק דליה תויוכז גשומש רחאל ,רעונ ינבו םידלי לש
 םהיתויוכזש םידלי היפל ,דליה תויוכזל תימואלניבה הנמאה לש רורשאהו לע המיתחה
 .(Ben-Arieh & Boyer, 2005) הקוצמ לש בצמב םיאצמנ תושמוממ ןניא
 ללכב  תומילאה  תייעב  תא  תיתרבחה  תוינידמה  תיזחל  םג  ואיבה  90־ה  תונש
 ,ןמדק) טרפב החפשמב תומילאה תאו (1992 ,ןיסח ;2003 ,רוטסאו אריעז ,יתשינבנב)
 יפלכ תומילאלו ,ללכב תומילאה אשונל ירוביצה חישב ןתינש ברה שגדה .(1992
 עבק ךרדב תללוכ איהש ךכ תחוורה הקוצמה תסיפתב יונישל ליבוה ,טרפב םידלי
 ןתינש שגדה ,ךכמ הרתי .(1999 ,םדקו דלפנזור) תומילאל תופושחה תויסולכואה תא
 רצי (םידליו םישנ ברקב דוחייב) הקוצמה תסיפתב יזכרמ ביכרמכ תומילאה אשונל
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 ,הירא־ןב) תומילאמ תועגפיה לש בצמכ תספתנ הקוצמה ובש ,שדח בצמ השעמל
 רעונ ינבלו םידליל רושקה לכב דחוימב טלב הקוצמה תסיפתב הז יוניש .(1999
 הקוצמה תסיפתל תסחייתמה םוחתב השדח "הפש" השעמל רציו ,הקוצמב םינותנה
 יונישמ אצוי־לעופ .(1994 ,ןהכ) םידלי לש םהייחב הנכסהו ןוכיסה יבצמ תרדגהלו
 םיכרצל ליבקמב תויוכז לש טנמלאה תפסוה ךכיפל היה 90־ה תונשב הקוצמה תסיפת
 םינייפאמב דוקימה ךשמה ךות תאז לכו ,הקוצמ םורגל לוכי םשומימ יא רשא םיבצמכ
.תונברוקב תודקמתהו תומילאה ינייפאמ תפסותב הקוצמה לש םיילכלכה
לארשיב הקוצמה תרדגה תוחתפתה :םוכיס
 קלח הבש ,תילגעמ תוחתפתה לע תדמלמ לארשיב הקוצמה תסיפת תוחתפתה תריקס
 יעוצקמה חישהו הריזה זכרמל ובש ,50־ה תונשב םילבוקמ ויהש ,הקוצמה יביכרממ
 תסיפת תוחתפתה המכוס ובש ,1 'סמ חולב תוארל ןתינש יפכ .90־ה תונש ףוסב
 הנידמה םויקל תונושארה םינשב ,הקוצמה ינייפאמ תשולש יפ־לע לארשיב הקוצמה
 םע  .(םיינויח  םויק  יכרוצ)  תיטולסובא  ,"הקמוע"  תניחבמ  ,הקוצמה  תסיפת  התיה
 םינשב וליאו ,(הרבחה ללכל םייסחי םיכרצ) תיסחי תלבוקמה הסיפתה התשענ םינשה
.הקוצמה לש תיטולוסבא הרדגהל םישדוחמו םינוש תונויסינל םידע ונא תונורחאה
 הבש  הפוקתה  ןמ  :תילגעמ  העונת  המילשמ  הקוצמה  תסיפת  םג  ,ךכל  המודב
 םיביכרמב תשרדנה הרכהה ךרד ,דבלב יביטקייבוא בצמכ הדדמנו הקוצמה הרדגוה
 ץכ  תדעו  לש  תומלעתהל  םשמו  םיכרצל  שגד  ןתמו  הקוצמה  לש  םייביטקייבוסה
 תאז  לכ  ,תומיכל  הלקו  הדידמ  תיביטקייבוא  הרדגהל  השירדל  הרזחל  היתובקעבו
 בלשל ןויסינ ךות ךא ,הקוצמה לש םייביטקייבוסה םיביכרמה ןמ תומלעתה ךות
 הרזח"ל םידע ונא הקוצמה תובכרומ לש טביהב םג ,ףוסבל .םדא תויוכז לש םיביכרמ
 תאז םע דחי רורב ,הקוצמה תוידמימ־ברמ תטלחומ תומלעתה ןיא םא םג ."תורוקמל
 דמימב םג הנורחאלו ילכלכה דמימב הקוצמה תסיפת הדקמתה 90־הו 80־ה תונשבש
.םירחאה םידמימה ןובשח לע םא םג ,תונברוקהו תומילאה
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הרדגהה ינייפאמ יפל לארשיב הקוצמה תרדגה תוחתפתה .1 'סמ חול
הפוקתה הקוצמה קמוע הקוצמה תסיפת הקוצמה תובכרומ
 הנידמה תישאר
50־ה תונשו
תיטולוסבא תיביטקייבוא תילכלכו תידמימ־דח






־דחמ יוניש לש הלחתה
תידמימ־ברל תידמימ
70־ה תונש תיסחי  תיביטקייבוא
תיביטקייבוסו
תידמימ־בר
80־ה תונש  לש ותליחת םע תיסחי
יטולוסבא ןוויכל יוניש
 הרזח לש התליחת
תויביטקייבואל
 דמימב שגד תמיש
ילכלכה




 תויוכזב שגד תמישו
 ליבומ ןשומימ יא רשא
הקוצמל
 דמימב שגד תמיש
 תומילאב ,ילכלכה
תונברוקבו
דיתעל תויועמתשהו תשדוחמ הרדגה תארקל
 דדומתהל תשרדנ המצע תא תילארשיה הרבחה תאצומ בוש השדח האמ לש החתפב
 ,םאישל ועיגה תונורחאה םינשה לש םיכילהתהש ,הארנ .התרדגהו הקוצמה תסיפת םע
 תסיפתב  שדוחמ  ןוידל  םינפתמ  תוינידמה  יעבוקו  תיעוצקמה  הליהקה  התע  וליאו
 תירטנמלרפ הריקח תדעו תסנכה המיקה 2001 תנשב ,המגודל .התועמשמו הקוצמה
 הדעו לארשי תלשממ התנימ 2003 תנשב וליאו ,לארשיב םייתרבחה םירעפה הקידבל
.הקוצמבו ןוכיסב םינותנה רעונ־ינבו םידלי לש םבצמ תקידבל תירוביצ
 .רמאמה תליחתב וגצוהש הקוצמה ינייפאמ תשולש סיסב לע ענ הז שדוחמ ןויד
 םיריכב תוינידמ יעבוק יפמ תורימא .הקוצמה קמוע לע ןוידה שדחמ חתפנ ,תישאר
 חישה זכרמל ורזח ,םיינע שממ ןיאש וא ,(2004 ,ןולאו היחרז) בער לארשיב ןיא ןהיפל
 תויסחי לע רוערע תואטבמ ,ןמצעלשכ תוממוקמ ןתויהל רבעמ ,הלא תורימא .ירוביצה
 תויסולכוא יגיצנ דצמ תונעטה תורבגתמ ןתמועל .הרדגהה םוצמצל תופחודו הקוצמה
 םייתרבחה םירעפה תקידבל תירטנמלרפ הריקח תדעו) הקוצמה תויסחי רבדב תושלח
־ןיול) תילארשיה הרבחב םילדגו םיכלוהה םירעפה םוצמצל תושירדהו (2003 ,לארשיב
 תיטולוסבא הרדגהל רוזחל ןתינ אלש ,רורב דחא דצמ .(2002 ,ןונבלו ןלפק ,ןייטשפא
 הרדגהה תויסחיב הכמתש םיעדה תומימת םג ינש דצמו ,לארשיב הקוצמה לש דבלב
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 הקוצמה לע תולכתסהה תבחרהב ץוענ ןורתפהש ןכתיי .דוע תמייק הנניא 70־ה תונשב
 .הל תובר םינפ הקוצמהש הדבועה תלבקמ סונמ ןיאש ,הארנ ןושאר בלשב .התרדגהו
 הקוצמלש ,איה תוינידמ יעבוקו עוצקמ ישנא ,םיחמומ ברקב םויה תרבוגה הרכהה
 ירשפא שומיש אוה ךכמ אצוי לעופ .םייטולוסבא םיטביה ןהו םייסחי םיטביה ןה שי
 בלושמ ילכ לש וחותיפ תא ,לשמל ,ואר .תבלושמ הרדגהב וא ,תורדגה רפסמב
 לש  חותיפה  תא  וא  ,(2004  ,דלבדנא־גבס  ,תודחא)  תירבה־תוצראב  ינוע  תדידמל
.(Noble et al., 2004) הינטירבב הקוצמל םיסקדניא
 לש םתמורת לע םויה םייקה עדיה .הקוצמה תויביטקייבוסב קסוע ינשה דמימה
 רתוי ריהבמ (2003 ,ובנ־רמורק) ומע תודדומתהל תוינידמהו ינועה רקחל ינועב םייחה
 תיתרבחה תוינידמה תא התריש אל הקוצמה תרדגהב הז טביהמ תומלעתההש דימתמ
 םויה םייקה עדיהש ,םג הארנ .טרפב הקוצמב םינותנה הלא תאו ללכב לארשיב
 תועצמאב ןיב ,רתוי הבוט המרב תיביטקייבוס הקוצמ לש תומיכו הדידמ רשפאמ
 םינייפאמ לש בולישה .תיתרבח האחמ לש רוטינו רקח תועצמאב וא םיירקחמ םילכ
 חרוכ אוה (םייביטקייבואה םינייפאמה תחינז אלל) הקוצמה תרדגהב םייביטקייבוס
 .(Ben-Arieh, 2005 ;1992 ,ןיסח) דימתמ רתוי םויה ירשפא
 יעוצקמה  חישה  דקומב  אצמנ  אוה  םג  הקוצמה  תובכרומ  לש  דמימה  ,ףוסבל
 יפכ ,תאז םע דחי .תימוחת־בר איה הקוצמהש ,ךכ לע קלוח ןיא דחא דצמ .םויה
 םיילכלכ םינייפאמב דקמתהל הקוצמה תרדגה התטנ תונורחאה םינשב ,ליעל וניארהש
 ךרד אוצמל ךכיפל אוה הקוצמה תרדגהב םיקסועה הלא ינפל דמועה רגתאה .תומילאבו
 םימוחת לש םתובישחב עוגפל ילב תימוחת־בר הרדגהל רוזחל היהי ןתינ התועצמאבש
 תוינידמ חותיפל יטירק אוה הז רגתא .םשיגדהל ןוכנל האצמ הרבחה רשא ,םידחא
 תייסולכוא  ינפב  תודמועה  תוקוצמה  לולכמב  תדקמתמה  וזכ  ,תימוחת־בר  תיתרבח
 תובכרומ לש דמימה .תומילאמ םיעבונה הלאב וא ,םיילכלכה םיטביהב קר אלו ,דעיה
 לע קלוח ןיא ,רומאכ ,דחא דצמ .רורב ימינפ טקילפנוקב אצמנה הז םג אוה הקוצמה
 ,ינש דצמ .תימוחת־בר הרוצב תרדגומ תויהל הכירצ איהש ךכ לעו הקוצמה תובכרומ
.תומילאבו ינועב תונורחאה םינשב לארשיב הקוצמה תרדגה הדקמתה לעופב
 איה  הילא  ףואשל  הכירצ  תילארשיה  הרבחהש  הקוצמה  תסיפתש  ,רבדה  הארנ
 םיביכרמ ןובשחב האיבמה הרדגה ,הלש תויטולוסבאב ןהו תויסחיב ןה הריכמה וזכ
 ,השעמל .הלש תוימוחת־ברל תסחייתמהו הקוצמה לש םייביטקייבוסו םייביטקייבוא
 אל  םויה  םיפקת  היוצרה  הקוצמה  תרדגהל  עגונב  ץכ  תדעו  לש  םוכיסה  ירבד
 םאה ,איה תלאשנה הלאשה .(ליעל ואר) רתויו הנש םישולש ינפל ויהשמ תוחפ
 הרדגההו תומיכה בלש תא חולצל (ץכ תדעוול דוגינב) תילארשיה הרבחה ליכשת
 םחתפל חנומ הז רגתא .הקוצמה תרדגהב םייחרכה םיביכרמ חונזל ילב תקיודמה
 םירישע  עדימו  תירקחמ  תלוכימ  םויה  םינהנה  ,תוינידמה  יעבוקו  םירקוח  לש
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